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はじめに
　2017年 2 月 4 日、第19回ピア・スーパービジョ
ンが、 4 号館 4 階4402教室で開催された。特別研
究期間を終えて数日前に帰国したばかりの相川章
子先生がご講演をされた。



















年No.59, P.120–129, 2012, 2013, 2014の報告）、同























































































































































第 2 回　 2016/09/27　オリエンテーションとGSV
契約
第 3 回　 2016/10/18　報告者B　主題「等身大の
自分で向き合う」
第 4 回　 2016/11/15　報告者D　主題「関係性が
膠着状態の未治療患者に対するPSWの関
わり方」
第 5 回　 2016/12/20  報告者E  主題 「個性が強い
副主任への指導に悩む日々」〜成長を信
じて〜
第 6 回　 2017/01/17 報告者A  主題「若手PSWに
伝えたいこと」〜それぞれの課題を超え
て必要になる覚悟〜




第 8 回　 2017/03/21 報告者C　主題「本人の気持
ちを尊重する事」


































































































































②第19回ピア・スーパービジョン　2017年 2 月 4
日（土）10：00 〜 15：30
場所：聖学院大学 4 号館第一・第二会議室
人数：30名（関係者含む総人数）
内容：
第一部　 講演「ピアサポートとコミュニティイン
クルージョン–アメリカの実践および研究
から–」
　　　　 講師 相川章子（あいかわあやこ）聖学院
大学人間福祉学部人間福祉学科教授
　　　　 鼎談　「講演を受けて、日々の実践にてら
して」相川章子（発題者・コーディネー
ター）、田中光太郎（107W063）、木下優輔、
（109W038）、長谷川瑞紀（113MW006）
〜 SWnet主催ランチ交流会〜
第二部　ピア・スーパービジョン
  導入　相川章子　聖学院大学人間福祉学
科教授SWnet
グループディスカッション
総まとめ　柏木 昭（聖学院大学名誉教授・総合研
究所名誉教授・人間福祉スーパービジョンセンター
顧問、社団法人日本精神保健福祉士協会名誉会長）
総合司会　山田裕太（SWnet　98W）
